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Este trabajo pretende identificar cómo los concursos académicos desarrollan y fortalecen las habilidades 
matemáticas de los estudiantes y además son un recurso didáctico que potencian el talento de jóvenes 
interesados por las matemáticas. En consecuencia, se utilizará el método de revisión sistemática de tipo teórico 
para seleccionar y estudiar la bibliografía y así recopilar la información relevante acerca de la implementación de 
concursos académicos en educación superior entre los años 2008 y 2018. Puesto que el Encuentro Universitario 
de Integrales es un escenario de competición que promueve entre sus competidores la capacidad de síntesis, la 
creatividad, la facilidad en la comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico, entre otras habilidades, este 
se convierte en una oportunidad que busca motivar el interés en los estudiantes para trabajar las matemáticas 
en un ambiente diferente al salón de clases.  
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El Encuentro Universitario de Integrales promovido por la Escuela de Ciencias Básica del Politécnico 
Grancolombiano desde el SMAC es de carácter académico-social e interinstitucional.  Esta competición ha 
fortalecido los conocimientos matemáticos de los estudiantes participantes y a su vez se deriva en un recurso 
didáctico que permite fortalecer las habilidades y competencias matemáticas.   
 
Para nadie es un secreto que las matemáticas tienen poca acogida entre los estudiantes quienes afirman que no 
las entienden o no le encuentran  utilidad en su formación académica, y en parte, esto se puede atribuir a que la 
enseñanza se centra en los procesos algorítmicos sin comprender realmente lo que se está haciendo (Irazoquí, 




El método que se implementará será una revisión sistemática de artículos indexados en las principales bases de 
datos dentro del marco académico, estás serán: Scopus, Web of Science y Scielo. Para la sección de los 
documentos se realizará una búsqueda teniendo en cuenta los criterios de inclusión definidos a continuación: 
actualidad, es decir en una ventana de tiempo 2008-2018; relevancia y etapa educativa, es decir, si estos concursos 
académicos se realizan en la educación superior.  En cuanto a los criterios de análisis se tendrán en cuenta: el tipo 
de estudio, las palabras clave y el resumen(Acevedo-Valencia & Suárez-Saldaña, 2015; Casarrubia-Ruíz & Ramos-
Gonzáles, 2018; Coronado, 2015; Díaz, 2016; Lozano-Abad, Rosales-Doria, & Giraldo-Cardozo, 2018; Millán, 2017; 
Oviedo & Silva, 2017; Rivera & Coronado, 2015).  
Metodología  
 
Fase Actividad Meta 
1 • Selección de las bases de datos apropiadas 
• Selección de términos clave 
• Filtración è ventana de tiempo de 10 años, 
selección del tipo de documento, área, idioma 
• Lectura de abstracts y selección de documentos 
• Escribir un ensayo con los resultados 
encontrados en la búsqueda. 
Identificar las habilidades 
matemáticas que se fortalecen a 
través de competiciones 
2 Identificar los diferentes métodos 
de estudio(Calle-Álvarez, Calle-
Álvarez, & Gómez-Sierra, 2020; 
Jaimes, 2019; Machado-Vidal & 
Carrascal-Torres, 2020; Morales et 
al., 2020; Moreno-López, Sánchez-
Torres, Pérez-Raigoso, & Alfonso-
Solano, 2020; Retondaro, 2015) 
3 De acuerdo con los resultados de la búsqueda, 
diseñar un método de estudio el cual permita 
fortalecer las habilidades matemáticas. 
Desarrollar un método de estudio 
para fortalecer las habilidades 
matemáticas 
4 
Elaborar un artículo de divulgación de la propuesta 
de investigación presentada y los resultados 
obtenidos de esta. 
Divulgar los resultados obtenidos. 
Tabla 1. Fases de la metodología. Elaboración propia 
Conclusión 
 
La revisión sistemática rastrea la bibliografía y resume los contenidos sobre los concursos académicos; dado el 
estricto protocolo establecido por esta metodología que permitirá establecer pautas para fortalecer las 
habilidades matemáticas de los estudiantes como también habilidades competitivas que se promueven entre sus 
competidores, como: la capacidad de síntesis, la creatividad, la facilidad en la comunicación y el desarrollo del 
pensamiento crítico.  
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